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Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang
mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dialihkan kepada rakyat miskin agar
kemiskinana di indonesia berkurang, dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  ini diharapkan
kemakmuran penduduk semakin merata. Penyeleksian masyarakat yang mendapatkan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) selama ini masih menggunakan cara langsung pilih tanpa memperhitungkan kriteria yang
sudah ditetapkan dan juga menimbul konflik di masyarakat karena pembagian Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS)  yang tidak tepat sasaran. Dan untuk mempermudah menyeleksi masyarakat dibutuhkan suatu sistem
pendukung keputusan yang dapat membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat dan
akurat. Dari penelitian ini dihasilkan sistem pendukung keputusan untuk penerimaan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) dengan metode SAW  di Badan Pusat Statistik Pemalang (BPS). Hasil dari pengujian yang
dilakukan terhadap sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat mempermudah pemilihan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS).
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The prosperous Family Card (KKS) card issued by the government as a marker of poor families, as a
substitute for social protection card (KPS) and transferred to the poor so that Indonesiaâ€™s proverty is
reduced, due to the prosperous Family Card (KKS) as long as it still uses the select direct way without taking
into account the criteria already set and also cause conflict in the community due to he Division of the
prospeos Family Card (KKS) who are not right on target. And to make it easier to select the community
needed a decision support system that can help in taking decisions in a fast and precise and accurate. From
this research produced a decision support system for the acceptance of the prosperous famly card (KKS) and
methods of SAW in Pemalang Central Bureau of statistics (BPS). The result of testing done against this
decision support system is expected to facilitate the election of a Prosperous Family Card (KKS).
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